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LEGIS N ATURJE· 
CAPUT 1. 
NTER tot, tamque varia, quibus Natura undique referta eft, 
opern1 l1uUum videmus temere vag .. ~ri) ft:u omnia, rub mtis 
• "!' . oomprelllen£t.,-k Ad. cm:tQS.4:tm~~~fa~.·~YrllliS.! fuum 
rite exfequi. QE9d quum ita fit, vedfimllemlnime vIdetur 
hominem folum omnis legis & deftinationis expertem awum 
agere. Incongruum quippe prorfus, & a natura maxime alienllID eifet, 
hominem, qui tanto aliis omnibus prre:O:et, quafi fpretum quiddam a na-
tnra" & temere in vitam prot1'l1furn.) creeo folum & temeral"io impetu de ... 
ft~rri. Cutnque item omne Animalillm genus certifiimo ad natural fure fi-
nes nficqucljdos dnee" ini~inctu) tltatur~ n.o~ exi&u~m v~ri fpedem Pl'tl! 
fe fcrt, Naturmn nobIs ctmrn qmed~lm mdICIa dedrfle, qUlbus qme fit na-
tura:! Donne Lex, cujufque muneris colcndi eflicicndique caufa n~ti, & ill 
lucem editi {l1lUUS, colligere fit. Ad hrec porro indicia inveftiganda (e-
quells noftt'a inftituitur difcl'.tifitio: Ut inveniatul' demum regula, vel mell-
fura certa, profeCta ab ipfil Natura, cujus ope actionibus noftris·& affec-
tibus certum ftatuamus l11odum; extremum illud .& ulti1l1um quo lint 
omnia bene vivendi, rccreque fi:tdendi, confilia referenda. Quo femel ex ... 
plorato) inventa erit vitre via, omniurnquc otliciorum· conformatio. 
n. Si igitur fuerit in fe'luentibus demonftratum, eKe qua.ndam vitre de-
gendro l'ati~llcm, quam XvlellS lloiha & RatioJu!t'dJClrio approbu,'!Jt) dltH", 
A tantquf'} 
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tantque efie colendam: hane etiam vitam ma~;:z'mmJl, qua': hum~na con-
ditio fert, felicz'tatem fcmper comitari: deniqne Dcum ipfi.ul1, ii1premmll 
omnium Dominum, 'Velie, voll1ntatemque tuum manifeftis i:uis iignis de-
cIa rare, ut IJane vivendi rationem omnes fC(luantur: his, inquam, firma.-
tis, evidentiflime patebit, exlex minime Genus hurnanull1 relinqui j vc-
rum unam eife hominul11 inter ipfos vivendi communcm legem, & omnc.'l 
inter fe. naturali focietate juris con tineri. A NAT U R' A. enim eft ortum hOl~ 
JU S, & ab ea in omnium animis imprefii.lln, quin & a filmmo natlll're ~ 
Moderatore rite defcriptum; ita, ut merito LEX NATUR.t;E appelluri 
queat. De cujus ProtJlulgatiom, Sa'1lCfionibtts & Obligatt'OJl8 cut in om-
nibus. propriam vim Legis eonfeLJllutur) poitca dicemus. . 
CAP. II. 
CUn.IBET naturam humanam vcllcviter iniiJicicnti,:lhltir)l patcbit, om-... nes h()lJl:llles ad natumlcm comprobationem Hone!l:atis &Benev()lenti~u 
ferri, & necefTaria. Turpitudirlis oif~nfionc moved. Sit igitur hoc primmn 
fundamentum Legis Naturro, in onm£unJ tlllimis marui'll rfguittm dfe in-
fi:ulptam, quct derelicM, 'Vcl IlObijhzc.'t itjisjutiitilms, cOlZdt.'mnal)Wr. HlHlcfti 
enim ac Turpis, a Natura eft nobis perceptio iniiu\: ditcrin:lcn horulll 
flOJ1tC'2~-g~!'~1Iiiacmatt()l!ts'M·~~s::tgot;:;,,>(ecl.,!,,·~.~\pIi"~ wfemne ad 
modum corum qmc fcnDbus extcrnis pcrcipim1.1s. Sicut cnini. in corpori-
bus eft apta quredam mernbromm compotitio, & p:trtiurn cOl1vcnientia, 
qure mentem & oculos pulchritudinif; icnitl ftatim ferit, ita DE COR UM 
illud & HONESTUM quod ell1cet in vita) proprio int10tdcens fplcndQl'e, in 
atnorem & approbation em rapit mortalium animas: nee omnino pot~i} quis 
BenevolentiillTI) femel cognitam, Izondiligere, ficut Veritati dernollfi:r'atrc 
affcnfum nOlJ potejl de71f.gtlrc. Oportet ut fitK't oHi.tfcentur 41ecie, 11 hllie 
quis non erect.tt, vel ilbm non n.met. Q!:.in, neque dubie aut PUrlUll 
lueet Virtutis fplendof. In ot:nl1i cnim alio ditI<)!lum &; pugnax, in hu-
jus unius amore & lande> totum, quicquid ubique eft, Gentis Immame uno 
ore atq'lle animo eonicntit. ~ro t1.nqu~tl11 Natio nOll eomit,ltcm) nOll 
benignitatem, non gratum animurn & bcneficii melnorcrn dilcxit, di-
ligitve? ~ ma:leficos, qure erudeles, qme ingratos non ulpcrnatul', nOll 
odit? Sit licet fcellIS interdum gratum, odiofi funt li::mper fcelcfri; Pl'O-
ditio poteft ef[L! fi'uctuotl, fed proditorum ab omniblls,in omnc rovum, 
detefiatur memoria. ~~:l!1to vera omnes atHcimul' guudio in Hiilodis 
perlegendis, vel in Tragrediis audiendis, Cllm pie, Ctltn amice, cum genc-
tofo animo) illuftre quiddam fadnus aufas aliquos vidimus? QIDlm amk.u . & 
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& bencvoIe :I1:atim erga eos affeC1:i utmus, etiamu in fecula vel' regione 
longiiTime ufpiam a nobis diffid vixerunt? ut pro partibus eorum quifque 
ibt'? ut f~mH:a omnia illis ex animo precatur, & infclicieorum [ucceifu,. 
ma:~rore millime Baa, dolct? <lE~ ,mimi affe&1:io cum in pueris etiam vel 
rnaximu ccrnatur, incorrupt0 magis udhuc & integre exferente vim iuam' 
N,lturtl, maximo eft ::tl'gllmcnto, hunc I-IonefH amOl'em alte in principiis 
hmnr.ll1re naturre defixum die. 
n. (~~d) quod in iis quos pl'::tvre confuctudinis corruptela tnmfverfos 
egit, facile ped.}1[citnr Honei1on1m & Turpium fenfus : cum quod ipf! fa-
cere non poifunt, id reCte fieri in altere judicant. Omncs eoim qui ho ... 
nci1:atc1l1) fali?l voluptntis opinione fi.'dllC1:i .. deferuete, in allis eam iufpici-
unt, & fccreto voto fimiles fe iis fuiife [;.t~pe exoptant = Virtutem vjdentes 
intabefcunt reliC:hL ~is eft, aut quis unquam fuit tam perdite nefarius, 
qui eandem illam rem, quam adipifci fcelere quovis parat, notl multo ma-
gis malit, jure, quam injuri~ obtinere, etiamfi certifiima injllrire fit propo-
fita irnpunitas ? fmaus taotummodo nequitioe concupifcitur: vemm ipfa 
rempel', ipfis pravis, odio pudorique eft. 
III. Ex quibus intelligitur natul'aiem eiTe in omnibus approbationem 
honcftatis, & avcrllltioncm inhonefti. V crum nec intra [olam vitii averfa~ 
tionem fiitit facultas hrec honefti Commendatrix, morumque Rec8:ri~ 
Cot~(dt.'ntia; Sed & a vitio inhibet & coercet,; perpetuo conatu regimen 
actionmn cupiditatumqJ,l\;., iJfll:cht i ,ubi'lue &, in ,omni Jleg~tiole ingerit; 
t1CC uliquamquictbere cos· pn,ti:etttqtrl~aoejus irl"of5ecrientes' funt. Vix~ 
ac ne quidem vix, pcrciitifhmtls mortalillln ad vocem ejus penitlls obfur'" 
dddt, aut contra ceniiml.1n ejus induruit!' nee poteft hoc cuiquam con-
tingerc, fine. magna mcrcc?e imma~itatis & ih:poris ill animo: Natura 
crg(~ no~r~"1. 111 L~gem fil.tliccrc nohls pot.efr, qUlppe qUa! o!nI11 fungatur 
LegIS otliclo.; filclcmla moncat, ad recta mfi:nmt, & a pravls dehortetur i 
hOllelb.l. filcicntes, non {olum abfolvat, fed gratiillmit approbatione coho-
neft.et; turpitudinii(iue reos, graviillma in:flitra prena, ut nob.ifmet ipiis di!.!. 
pliccnmtls & odiofi limus, clara voce damnet. 
IV. Porro, 110n folum animos 1'1Ofl:ros requi redique fenfu imbuit na-' 
tum, fcd, in auxiHum confcientire, ingcl1uit nobis ./1jfeC1us quofdam bene .... 
'V%s, qui hominem homioi'conciliant, & ad bene.ficentiam & virtutem di.:.. 
reC1:e propellul1t. Ex quibus £ileile perfpicitllr, nos non ad privatas folum 
utilitatcs natos cue, fed ad mutuum etiam benenciormn commercium, 
& ad conjunCtionem quundam hominum & caritatem. Indicat hoc aU':" 
enis malis il;gernitccns mifericordhl.: indicat affech.ls ille, quo profperA. 
aliormn fortuli,\ hctanmr) quo, vel ignotis laborantibus fuccurdmus, &; 
egentibus bCllt;iicia, null,t unquam ~lb Us receptl1r.i, cOllferimu.. Ill'" 
dicat 
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dicat naturalisAmor, qui, profeCtus acaritate liberorum &; parentutn, fer ... 
pit fel:fi,m foras cognationibu~ prin;um, tum aflinitatib~ls, dein ~mi,citiis, 
poft C1Vlbus, donee tandem 10 totms amplexum genens hLlmam dlffun ... 
datur & patefcat. Infitum itag~le eft in na,tum ~10min~m fadale .9uid .. 
dam &.. bcnevolum ( 'faX.olv';IIJt.Ol' lllud, GrreClS plulafophls tantopere ce-
lebratl.lm) quod ad focietatem, cretutn, eongregationel1'lque hominutn 11a-
. turaliter nos fert; & bene illis C11m optare" t11111 nlccrc) maxim e impelIit. 
_----------mutuus ut rlOS 
.Ai/etrus petere aztxilium (3 pra:flare Juberet, 
Dijper:Jos trahere hz populum ; migrare vetujio 
De neJtJore, & proavis habitatas linquere Sz'lvas; 
Communi dare jigna tuba, d~fendier eildcm 
t:furribus, atque una portarum clave tenert'. 
CAP. III. 
C· UM perfi.eClnlTI jam fit & conc1ufum, in ipfisnatunehuman::e principiis J HOl1rfti & fJiapis difcl'imen el1e fundatuoo, ad iecundum veni ... 
'Q.~~:elJnd~entJI1fl."T.:.?g16,~tU/"';IfJ':'If; .. 1r4'J!ltUm, lfciu~tr~,,-mi:41t/.:;1.\d quatn, 
magiftrci ae duce Nutudt, omncs fcdmur) BENEVOLEN'l'lAM erga homi ... 
11es quam hdfljme difti.li~lln) & adverfus Dcum Pl.E'l'ATEM, tJ1Dxim(lIJJ. 
zmitljcttjuJque eJlkere .fetidtDtem.Hoc vera primum perfpicitur ex co, 
quod, eum ad vitam beatam efficicnciam, nihil plus nficl'at momenti, quam 
110mimun inter fc focietas conjuntlioque) hrec, nifi ofHcia pcrm.ut<lndo, 
communefque utilitates in medium affel'endo devinciatur) llulla eire potcfr. 
Ut quiiquis innumera humanre confociationis commoda replltare velit, 
Eleile intelligat, maxime ad vita! felicitatem valerc, ut fodetatem benefidis 
tueatur. OEo enim alio tuti fUlllllS, quam co, quod mutuis juvamur o.Hiciisf 
rloe uno, ad cunCtos ufus infrmc1:ior vita eil:, contra fubitas incl1riiones 
ulUnitiof) omnihu:fi.lue illis, qure vitam filciunt vitalem, artibl1s & adju-
~entis exeultior. Si <1utem fie erimlls afieCti, ut propter fuum quiique 
emolumentum violet altcmrn, cOlmnullen~que ad fe rapiat utilitatem, 
dHhahi necefie eft & difrumpi omnis hutnani conviCtus fuavitatcm. 
<lE:.ifquis vero bono publico :H:udet, proprire prO(;uldubio eonfulit utilitati, 
quod ea in communi, ut pars c;jus, cOlltilletur. Sicut ellim Omnii;\ mern-
bra intel' fe confentiul1t, quia totunl corpus {el'vnri lingulortlm intercft, 
ita, omnium. me::lltibllS infixum debet efie &; compl'cheniinll, c.mdClll cfl'e 
utili ta tern. 
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utilitatem Ul1iU1Ct~juique & univerfonlln : Nee pernicioiior peftis vitam 
hominml1 invufit, quam illorum fententia, quro hm<:) natura eohrerentia 
pervcri'a opinione diftraxit. ' 
II. Ratllm itaque fit, llullum ef1e aliam certiorem vlam, qua:: quemIibet 
ad fuam ducat utilitatem, quam qu::e omnes ducit ad commUl1em. Q$d 
enim ? Egetne dubitationis, an omnibus hominibus hencV'Olis patius quam 
inrenfis uti velimus? Cum benefal'ta Bonorum nOll cos t:.mtUl11 quibus 
profuerint, fibi concilient, fed Univedos; nee eorum folum, quos Pravi 
alicujus irYuria lreferit, inimicus idcirco in cum fit animus, fed & Omnium: 
nam ex £.lctis erg<l alios, 'ad Emilia iibimet ipfi~ 1perallda, aut metuenda, 
0mnes homines, certifllmis uB indiciis, ratiocinantur. Cum igitUf llemo 
in fuam fibi fufficiat felicitatem, fed aliorum muitoru111 opera indigeat 
& concurfu, ut a:!vum beate tranfigat; Bt::nevolentire proprium eft & Vir ... 
tutis, animos eorum cOllcilial'e, & ad ufus ftlOs adjt1l1gere. Si quis< autem 
nihil alieni camus, intra priV'atas fe tltilitates involvat, habebitne me in 
fuam felicitatem conipirantes aut homines, a quorum fe communionc 
a:bfddit, aut Deul11, cujus crelefti deItriptioni repugnat? Qgi vero, pro ... 
priam felicitatem, publicam promovcndo, exquirit, non 1i.lis folum, fed 
conjunctis omnium viribus, ad felicitatem ftHtm nititur; quippe, qui in 
eundem finem, cum univerfa haminum eoniociatione, conientit &, con-
fpirat. Ex quibus effidtur, llccdiariam prarflls ad privatam cujuivis felid ... 
tatel):.!,Jt .. ~:fl~ ,B'(:ll~/t'(;L7Jt tal)]...... .. ..... . 
III. Quod & certimm~ etiam e!'perientf<i CmnpfoDatur. Nil1H eft 
enim quod plus ad vitam beatmn valet, quam belligni & fodules Affectus, 
qui nos ad alionllll bonum promovendum ducunt. Alunt femper aIiquid 
vi flla ntque natl1ni, quod tmnquillct ~mimos: qnin etiam ,cum :lilcceffir 
(1Lftitlluntur, jl1cunditate attumcn magis punt, animos perfund,unt, quam 
qum ex privatis & cOlltractiorihtls obleclmncntis llnquam pl'Ofiuit. ~1Un­
tam l::etiti[,m, ex alienm fdidtatis [t;;nfil percipit animus bCllcvolllS? ~-e 
edam hetit~,l, (uaviHilm't illtt approbatione Mentis iibi confeire ReCti!J auge-
tur in[uper & exfultat. lVl.Uore pedicpe fruituf gaudio, qui beneficiutn 
dat, quam is, in quem confertur, ex hoc beneficio pcrcipere potuiflet) fi id 
cafu illi contigii1'i:t: Ex l11utuis cnim mnicitiro ofliciis) & redprocisanimi 
bcncvoli gratique motibus, ftmviiIirn.1 & maximc finccra humanre [ortis) 
exoritur voluptils; quam fentit, 'quiiquis probo ell & gcncrofo animo, verbis 
tamcll cam non facile cxprimcrc patcH. Angu:LUs ccrte coarctatur nnibus, 
quod circa noil:ru tnntummodo commoda dll! potef!:, Guudium; in b-
tiorcm multo fe explicabit c.lmpum, il nliorLul1 omnium fe:licitas nobis 
cordi Jjt: quippe, hoc ad .illud, camkm habt:bit proponioncrn, quam 
habt't immcnla totius h:umani gcncris beatittHlo, ~ld curtmn illam fictai 
B fdicitati~ 
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felicitatis f\lp€l1eCtilern, quam lUll homini, eique invido &; malevolo, fOl"-
tun~ bona po}fUl1t iilppeditare. Caritate igitur &; benevolentia ex :ani-
mis fublata, fere omnis erit e vita fublata jucnnditas. ~ibus extinetis, 
in carum locum fubibunt odium &livol", & alieni cupiditas, impotenthnll 
denique afteC\:uulIl ingcns tlt.1rba: qui in mente incll.1fi, inter Ce diicOtdant, 
a1.1irn.ofque vel f€gritudinc ufllignl)t, vel motu debilitant, vel appetitione 
nimia infi,Ullmant: turbidi Llll,hllorum concitatique :tl10tUS, averfi a ratione, 
&. inimidffimi mend vitreque tranquillre! Bonorum vera animos, p1:t ... 
cidiffima: fe1'l.1per att""eetuUln om.niurn harmonia lenit & demulcet; tum 
exhilarat perpetuo jucunda bene ach.:e vitre reeordatio, &. fpes nOll 
duhira futul"i boni. Ex quo efli.citut', ut omncs vitre fuavitu,tes, vegeti'ore 
multo [enti.l, quam ii, quorul"n mens tllrbulenta fcmpel!' eft & con citata , 
Boni percipiant. , 
. lV. ~re porro Cupiditates a natura proficifcuI'ltur, fJ.ciIe e:x:plentur, 
:fine uI1a injuria: ea vera, <luGe pr~-etel' nntunlll1, dulcia ubi m,ort:lles, va ... 
lUi1i3,nft confpiratione, coniil1gunt, u.dea nihil ad felicitntem fJ.cil.ll1 t, ut 
plurimum oflidall t, vel eo quod, quibns :Lettie! it.1federiL'lt, ll.e yetis ac 
gClluiIlis oblecbunentis u[lluUOl vacet 10rus, totum prorft.lS, a01:lnutn faHa 
vOlUpt~ltis opil1imle f)r~ocCUptUlt: Plullllte ex ipia femper injuria mo1dlia! 
eliorituL') qual;ll ex iis rebus jl.l:((;lJ;1lClitatis, '-lum injtlri~t pl:l.rantut'. ~<E enhn 
trm1!a ex improbis:fa~l!is~ ad n'llitluendas V")llat 111,01e~ acc<tiio fieri pmli1r) 
<l\11t'ft~,.,*d,;;1ft'tlttenoas, ctl"rn.~~O'fi*IC!'ftT;A :fl'l:th:r,ft~'~;~nI' " legum) 
()dioquc ciVitul1? Sit cnim l1()IUlullot) ikl1t<.:nti .. ull judicis effugerc., 
---------.-,.....110$ tll 
E'U(l/iJ}# putt'S" P"os diri coryL'ia jaZfi 
, Mens babet attom'r(}s.) eiJ jit",do verbet'e (.'(;(;'(lit, 
OcatltuJJ1. qutlti mte animo tot'tore jlagellum? 
Scelefto cuique in confc:ientia ft:elel'is fupplicii fatts eft, continua ilIo~ 
fullicitudo urget ac verberat; trepidant pCI'}'lt..:tno, &, t,mtn11l metunnt 
quantum. I10Cent. J?:tt .1-x.:enas. quifquis ~xil)ecl:a~:. Q~tift~~is aU:te~l~ meruit, 
ex[peB:at. Jucunde 19ltur, mb. honefte; non VIVlttl1'.V ll'tutc 10Ium pra:~­
Geptrice eft, quA, hoc quod datum dl: revi, tranquille queat placidequc pe-r-
dud; qua, nee nobis graves) nee aHis fupervacui) vitl:qn fine fitftidio tran*, 
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CAP. Iv"". 
M u N IT A jam ad ea qn::e fequuntur via, rdiquulh eft, ut oftendarims, . DE U M ip jilm v 1£ L L E, ut Fir'tzts" leu Bene'Volentia" fit omn-ium atlt'o-
J?ltm bUlJ1tltun'ym 'regula, fcu, Deum i1Je letis naturalis latonm. ~n­
qu.-un enim~ ex fupra cdic1:.is~ fatis appareat diterimen Turpis &. Honefl:i) nOll 
in opinionum v:1nitate eiTe utulll, fed ad Naturam ip1~l.1n referendum; 
cum fit recta ratio, profech a rerum natu),'a, qu::e omnes ad reCl:e facicn-
dumimpelIit,'& a delictouvocat: tamen utHonefiumil1ud, pl'opriamvirn 
LE(:]IS confequatuf) ncceffe eft,. ut a juftiffimo Gentis hmnanre Dom:ino 
&. Modcratore rite fit in vit::e normam icita &; :kmcita; utpote fin.e quo,. 
LEx intdligi omnino 11011 queat. 
II. Dcum porro hane condidiiIe Legem, ut Virtutenl omncs colerent, 
ex jnm demon:Cb:a tis :fiu .. 'iIe condequitur. Ac pdmum perfpicitur ex eo) quod 
omniulu animis 7Zl1cdJl.irium indiderit honeftntis arnorcm,) & in modera ... 
men aCti,OL111111 Conjl.:ientiam ingcnuerit Facultatem hane, ad nullum fi.-
ncm a Deo fuiife ddHnatam,. judicilre non poiTUlil1US ; nee ad ullum alium~ 
nifi ut actiones regat) earn conduccre omnino poife. Ret!rix quippe 
llatlld e:l1:; & nift ragat) extinguitllr ~ und~ apud Gr::ecos T; n'Ytp.ov/lGJ' no-
rnen fOl'tit<\ eft, Ac fiend Gubernaculum ill nave amnino non eifet, niu 
~~~l\~!;;,~~_r~~~~n(!arn aJ~."t?j~~,.~.,_%~~~~~~.ddHn.a.retur, . (.iuippC q~lOd nuUi a-
hI 111UllIlJilIil'Vlat; lita) ex ea.<lumUWln.tlltuanfilltre'.l'Jo'~~ F~bnar:tOr>r.nen'" 
ttbus o.mnillm prrepofuerit ra.cultatem quan.dam, viflla atqllc natura alt'eCl:u ... 
urn 111oderatricem, turpin omnia & facinorofa, llecdfaria oifenfione, aver-
f;wtern, r:.::cht vera & honeita. amplcdcntcm, pel'fpicne cernitur, ejus cife 
voluntate111, ut hujus facu1tatis moderationi funus [11~jec.1i, turpia averfe-· 
nmr &; honefta amplcchm.ur; mandataquc cjus, officio iuo rite fungentis" 
pro julEs ipiius Numinis habenda efTe .. 
IIT. Clari'us adhuc patebk:r DellUl voluiife &nevolcntiam erga omnes> vel:: 
Virtlttcm, eRe Lege:m, qua atl1l1C genus huroollU11l condne!etur; fi repu-
tetlms, ita cile ab ipfb compal'atum conftitutmnque, lit omncs homines fe~·· 
licitatCl1.1 lleccfi:ll'i6 appetercnt. Cum hoc in dubium, revocari nequeat" 
non minus certum eft, cum inftituiife naturalem nexum inter virtntem & 
vitam beatnn1'; it~l ut unicuiqnc, proprire feHcitati reCte couud'enti, Vil'tus 
neceffario fit colenda. ~ igitur eft auctor & nofirrn naturre, qu{t felicita-
tell') neceffitri6 appctimus) &; naturro rerum, qua felicitas neceffado e virtu-
te oritur, Idem eft ccniendus auctor ht~h.1S legis, ut Virtl1tem, fe1icitatis. 
crgr), cob.mus. Hoc ipfa luce cl:.trius eit, nee annpIiods iHtli1:l'ationis egee, 
IV. lVlulta 
, ~'. 
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IV. Multa etiam- alia indicia afterri poffunt divinre deiignationis, ut ho-
mines, quantum in jpfis effet; publico .fi.uderent bono, pr<e[ertim ex nu-
turre hmnanre frruchmt defumta. Etenim elucefcit hoc, non folum ex 
ipfis AffcC.tibus benevolis, de quibus iLlpra diximl1s, fed etiam,ex ratio ... 
nibus, qua; inter affeCl:ushos fervantur. Omnes enim hi AfteCtlls proportionc, 
qum manifefriffime ad commune bonum fpecJ:at, inter fe ordinati funt: ut 
fcilicet, quo arC/ior nobis 7Zt'cf:/Jitltdo Cllm aliquo intercedat, quo conjzmllioJ' 
quisfit, toque magis in nobis .filum df utilitatetn ejus prol11overc, eo ami-
ciare ineum fimus nficCtu. Secundum hanc proportionem,. naturalis 
.10101' erga parentes & liberos <lmorem in quemvis alium fnperat; pro-
pinqui eariores funt quam alieni; cives, quam extranei, & it~t deinceps. 
Q!! .. J3:4IfellttzlllJ ratz'o hltis indicat, naturre noftrre ftruCturam) non minus ad 
communes utilitates, quam privatas promovendas, a fumrno N umine infri-
tutam fuiife; adeo ut quicunque nihil ultra privatas utilitates curat, filcile 
inteIligat divine-efe adverfari Deilgnationi & Legi. Et de hoc quidem du-
bitarenemopotefr, qui DivinamNaturam unqu.ull anirno pcrceperit. Cum 
enim Deus perfeCtiilima fit naturm bonitate prreditus, fieri r:equit, quin 
]mnc in dliis tpprobct, & bonos eos & benevolos fieri vdit. Sed ht~c, ne 
longior fim, fufillspcrfequi omitto: cum, ex jam ofrenus, virtutem di-
vinitlrs eRe naturen noftrre defcriptam Legem non videre, nullius niH 
obftinate cc'Ccutientis fit. 
... ~._EotrQ'1adLeg~n ·t'eqt1iri:t~'l:r{~~~;1\'(dhJ'1"r!·lTt/~· :~H1Ttkt· R eft:or 
veEt) ieel ut voltmtatclll hane iilbditis aperte :filtis .Promu~e:ct, & po.m:l-
rum prromiorumque StmtlioJlibus emn nmnint. Juris igitur naturalis 
Fro7l1ulgatt'o in hoc confiftit, quod a rerum natnfn, manifefrifiima indicht 
(qurc jam fumus pel'fecu.ti) funt nobis ohlata, mentibuulue omnillm 
imprefi'a, ex: qllibus, certaIn vivendi viam a llnnmo N umine nobis pne-
fcribi eolligil11tls. Sufficit eohn -ad Legis Promu{gationr?lll) ut Pdndpis 
mandatum, quolibet modo, iis qui imperio ejus ful~iciuntl1r innotefcat, vel 
attendentibus innotefcere pomt. CUIn videmus itaqnc certas ;lctiones, per-
petuis ma%imiique pr~miis ab AuCtorenaturre dCtiOnlri) eafdemque actiones 
cum commendatione quadam, ex e.:ius confl:itutione, ab oml'liul11 Hnimis 
femper perdpi, compcrtifllmum eff'e cunctis potefr, tales actiones huie 
Auctori naturm gratas efle. Nee omni, vel vel'bonun perfl1icuittlte, vel 
prreconum ce! ehri tate, apertitrs qacat) cujuivis Pdncipis, quidvis manda-
tum civibus .indicmi. 
'. VI., Nee Legcll1 hane fuam SmlfliorJibus incuftoditam Idt:m l'cliqnit. 
Oftcnditul.lsqnippe, ex ~jtlS obiervantifl, rnaximam oriri llUllmnmn feUd .. 
tatem, iicut) &.: ab ejus derelictionc, gra.vimmis homillU1l1 vitam vcxati-
ollibtw 
~\ 
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onibus torqued: ~He ut pra'mia &' pa'n~) Legis fure obedientire vel via-
btioni, a ibmmo Legillatore annexa, haberi debent. Si cui veroJ nihil in-
tnt ang~1itos vitro hujus litnites conc1'ufum, ad Legem Natumlem firmis fads 
hmcrionibusmnniendam, fufficere videatur; reputet me, quam firmis in ... 
nixi argumentis, vitam po.a hane futurum exfpeCtamus ~ in qua, quicquid 
.~ldhuc dcfllCl'it, vel ad proomia bonorum, vel malorum prenas, Dens ihp:-
plebit: atque hoc, Numinis bonitate & juftitia fred, perfuufum habe ... 
mus; nunquat.ll enim committet Deus, . ut fit penes uIIam, vel hominutn 
malitiam) vel humanre fortis inconftantiarn, roqui jufi:ique eultores, prremio 
{ilO fru:fhari, vel eos infeIices reddere,. qui ei ex animo obfeeuti fuerin·t. 
J"' 
CAP. V. 
ST~bi~it~ demum, ~rom.ulgatA, . Sal:cltaque ,Le&e Nat:lrre! reftat ~t . dlfplCIamUS, qua, 1Il hUJus obedlentlam, 06/tgatto1tl! aftrlIlglmur. MI-
nime quidem Is fum, qui negem nnicuique, ex (proprirn Confcientire di-
c1:atis, ad vitam fecundul1l honefiatis notmam confonnandam, obl.iglatio-
nem incUlIlbere. Pcrfentit enim unufquiique mortalium, eife reqm,Un & 
rectum, & naturre fure confollum, ut ht~tls imperio obtempereG; nee 
efi'e poteft, qUill qui ei l'epugnet lui ipfius' judicio eondemnetur. Cum 
vero de Obligatione Legis r .. es agit. u.r,. h. uie ver. bo hro .. x: .. v. ispro~rie eft rube -
jeet1it;,~'1:tt-,:agnifrcc~ neCeffltl.l'renrmora;~~ 'lLl~ "tt:ie:a,q .~li~)1f'a;gmau:m ic: .. 
nctur) ex prrefcriptbfllperloris, qui & jus habet in eum jmperi3.ndi~ &; obe .. 
dientiam juftis ihis mandatis nect.1lltl'iam ad felicitatem iitdt. Acllegiti-
mam enim Obligatio12lJm requiritnr, ut ea :timul & mentcm requi JUiftique 
fen(u ahe penetret, (alite!' enhn a Coav'1ione nihil diffenet) & vohtntatem 
flectat neceHitate rei, cui aihinginmr) pra~fi:;1nda~, ad vitam beatttOl effi-
cicndam. Obligari h!,itl1l' omnes ad virtutcm I1cceifoe:ft, cum a Deo, 
juftiflimo ol1"1lliuill p~irt;;l1tc) filnul &; rcccore, in gcmeris humani legem 
fllerit defcripta; & cum fit vitro, nUllc, & in omne rev-urn, beatre,ub GO 
conftituta certiflima effi!chix. 
II. Q.llia vera Legis Natmalis vim obHgatricem a c.Evina voluntate d~­
·dueo, forte fufpicabitur hIe aliquis, me 11011 Legem illam (eruptr &, ubi-
que' eundem, retemam, & mutationis nefciam, .fl:ahilire conatum. .eife, 
fed arbitrarium quiddam, & inftabile, ultro citroque IlUtu coml:neans., 
divino .. Verum non eft ita. Nam, qnamdiu rerum natura immota ma-
nebit, Lex Naturalis a nullo, ne vel a Dl:!o ipfo, mutari potel'it: Quippe 
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tral1at. Fieri enim omnino. non pote:(E, ut qnamdiu natura mentis huma~ 
11m fit qualis nunC eil::, I-Io,neili ac Turpis difcrimcll omnium animis non 
fit 'infculpwm; vel Ben evolentia, cum hominum conciliatione, tum af.; ... 
feCtumn fuavitate, & mentis g<mdio. certiffima non fit ad felicitatem via. 
Itnpoffibilc igitur cfr, optiml1m mud fapientiflitnllmque N umen, aliatn 
quamcunque vivendi viam homiqibus pnefcribcre unquam vclle, nifi earn, 
.quam & ipfe fempel' approbat, & quam ilia nuturm conltitutio, cui ipfe 
ortum dedit, illis & indicat, & lleceffiuiam ad fclicitatcm f.tcit. Lex ergo 
Jaatun:e immutabilis ell:; cum rerum natur{l iimul orta, nec, nificl1111 en, 
unquam interitura. Deum qllidcm Au6l:orem ~jus confrituimus, quod 
talem IS eftecedt rerum n:1.tnram, uncle ilIa neceffilrio promallet; ac it;!., 
ejus Legiflator non immerito ccnfelldus eft. Eft: igitnr unum Jus, quo 
devinCl:a eft homin11l1l univer:fll. Societas; Lex, diftLlf'a in omnes, conLtalls, 
& fempitern:\.: non qnidem rere nee tabulis exaratn, fcd jenfibus anirnu:' 
. que fi.ngulorum). ubi invitis etiam & averftntibns legenda occtl1'1'it; Lex, 
. quam tota confentiens rerum natura perfonat, prom.ulgiltquc) non uno 
fenDonc, nee in umi civitatc, led vocc, omnibus & omni tempore, intcl-
leda, & per omnes profeCl:urtl gentes, quruque fi.mt, qnmquc cnmt. 
. III~ tlis omnibus fil'matis) manifelUHime apparet~ quam [utilis &; in.-
;;mis fit Hobbii, ejufque fcquaciuIn) fententia.; qui contcndunt nem.illcn.1, 
jn lfat~ .. Swti;~n,,::IJ,£~nt ?lg,tt'rC:},.,~.~}idel11 .8K; ... ~e.~~eficentiam <:~lig;,lri~ nit!; 
p;;:ctUm mterceaent;·· ··Ntm·l"·)· J)hl:~t(:;rllt1;i111.r qUOd "·~"·il'l)i!:tn't'ttul:1m de!"" 
.. vinCtos benevolentiarn jam ()i~endil1.1t1S, Ii omnis virtutis obligatio a paCto 
"oriretur,. unde, qurefo) eiTet pacti ipfius vis & obligatio? Fugit hoc ni-
mirum hominem acutum, nifi pactis eilet antiquior juris origo, nihil fu~ 
tUfum quod ad paCta ipfa fervtmda aftrin~eret) & quod plus fecuritatis 
ab hominum" viotentih, poft paCta inita) aif.:::rrct), quam antca habulirernus. 
Mira prorfus iil11t, qUal ubi, de jlat1t fuo naturCC", auctor me, ftlbtilior 
multO qu:\m gravior, commentus' eJt: bellum, niminun, omnium in 
. omnes, idque ('lure monftrclJ ), ju!1:ilIimum; pro [e quemqllc f.lpere, fer.., 
re) omnia divina hum~ll1a miicere; l1ul1am fidem, nullam c,lritatem, nee 
quemquam aCtionum, nifi tuam CUiqtlC libidincm, modum. S;;;d a vera 
. hrec omnia abhorrent. N<lm ipfo principio quo omnia hrec, (& tatum 
quidell1 fyftema Hobbianum) inoituotur, quid dici pateH: abfttrdillS? in 
. flatu, fcilicet, 1Ztlturte, jus dIe unicztiqut' hz omnia. Nam? pdmunl, ita, 
jus unius juri alterius nccc1Itrio repugnnret; & quod ju:fi:um eiTet tlui 
pomdere, juftLlm item eiTet alted ei per vim adimeL'c; quod {entire, fame 
minime mentis eft. Deinde, cum Jus fit,/acultas aliqu£d agfmdi a h!ge C01Z-
,cfj/t1., & cum onllles hmnines, in. ftatu llaturre, hac l'cgantur lege, ut Be-
nevolentiam 
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nevolentiam colel'ept, feu Bono Publico ftuderent, (weut jam monftra-
tum efl:) [equitur,. tantum abelfe, ut omnes. ad omnia :fibi rapienda jus 
habercnt, ut nemo ad aliquid poffidendum jus habeat) nifi commuqem 
non Ledat utilitatem ejus polfej1io. QE,nm,falfiffilllUm igitur hocptind: 
pium Hobbii fit, cormant necelfe eft cuncra ilIa, qure portento[o huie fin..; 
gulorum in. omnia juri, fhped1ruxit;. & max~me, iIl~d bellum univer-
i~tle, in Statu Naturce, quod ab hoc principia deduxit: . Status equidem a 
Natura alienHilmus eilet, vefa!lum tale omnium in omnes bellum; cum 
naturaIis fit inter. omnc:: humanum genus [ocietas conjunttioque, idem 
jus, eademqtle [tlprema Lex :·quibus autem jus eft commune, ejufdern 
civitatis habendi Ji..mt; ut qui hominum, inter ipfos con[ociationem' hane 
rite peri11ez;erit, non popularem i'e tan tum unius loci" fed civem totiU$ 
mundi, qnafi unius urbis, inteUigat. . 
IV. Non eft vero quod importunus nobis accinat aUquis, cum' naturre 
nofrrre legem, &; [umma vitre hmnanre offlcia, unicuique; fo16 naturre 
lumine, innote[cere polfe, conati fuedmus. oftendere; inutilem idcirco, 
& con'temnend~lm effid circa hrec ipfc't offieia" divinam infi:itutionem. 
Multis etenim nominibus laudanda 'eft, nee uberitls qukqunm, prreftabi-
lill[que a DEO. immortali hominum vitre datum eft. Nam ut taceam, 
quibus, per totum terrarunl orbem~ vel maUs ~l1oribus) veJ depravatis 
opinionibus, reftingueoill1tur hi igniculi quos natura ., nobis dedit, fie ut 
l.mdiqt~c v::)'l1i.t~ti ce:ITexit.. v:crita.c.;~-ppii1.ionic?nfirmat~jpfi:\~l:a~ cum, 
Chrifthmro primum doctrh:uE lM'tltaris' l~eHe,.r"btlrnan'(j illuxit' fulgor ; 
efto demum, Naturam unumquemque docere, tali fe natum lege, ut 
publico hon::iI:um. bono ftudeat, vel Benevolcntian?- ,colat univerfalelll; j 
h0C tamcn 111h11 ahud eft, quam caput & fans ofhclOl'Um, qure omma 
lncic dcdllcere, & ad u[us vitro conformal'c, baud vu1garis ingenii, nee 
brevis aut facilis difquifitionis eft. Circa hrec igitut;' laborantibus fuc-
currit inftitutio Chri11:iana: ac (prreter alia) qurea lumine naturre erui 
nunquam p(}tul1Tent) quibus maxime rationibus Publicum ,hoc Bonum, 
privato uniuicujufque. conjunCtulD> promoveatur; hoc eft, particlllaria 
omnia hominum officia) compendiofe fimul &; certifiime inftruit. Legem· 
igitur Natnralem omnis eife Honefii fontem, . omniumque officiorum 
funciamentul'n; doB:rinam vero Chl'iftianam, hanc Legem clIm illuftrare., . 
ttlm certiore fpe, 110S ad emu colendam allicere, hominis edt Chrifi:iailam 
Religionem minime fpernentis, Natul'reque Legem fuis laudibus ampU .. 
ficantis, oratio. . 
ANN E X' A~ 
1. p'R 0 P R IE :t A s"ftu Domim'utit, a Lege Natu?"all originl!1n 
dwelt. 
II. Omnis Pott1flas civilis inumidiat?! orz'tzlr a pojulrJ, & ab eo pendr:t : 
tjufljUf! fa/us ju/rema Lex d1. , 
III. Subditi ltlin poJlimtclm/'erre in. prim:ipem foum~ itNpert'-uJn in 1110s, 
quad fit fine ttllz's limitibus (1r~itrarium. 
IV. '"fmmttJr, & obligofZttlr fohdlti e~~ Lege Natura!) ut Regi jUo t'm-
mant" jtevitza gra/lami, 'Vel ci'1..litatis lara cvortenti rqjiftant, & 
libertatcm filtmz dytmdant. 
y. Omne Corpus dl illers, OJ mere pqfji.VU11J ; 11tH; lidpfiun movere patdJ, 
Jed in flatu fjuietis, vel 1110#2s £,% dl1't!ctiollt! rell:t'lim.'ari, 7Jt'c'wario 
petj8rverat, !lift ab alia quovls impu!Jum patiatur. 
,Vi. 'Perum txptrimtl.r 111m/em humanam aC1ivum quidtiam ~Ifo; pri}lci-
. '. ,!.!.,Ujj!"IYi~~!;~,!i!!f~1tS i~~/i' 0., ' • fur • , a ~.9rJ!II:IJ liu 111a-
"'-" Hnu ; {I.t'Vf1jum;r«(}rj If''1 sac art () e. 
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